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Muito se tem discutido recentemente, acerca do 
preconceito como base da intolerância referente a 
participação das mulheres nas ciências exatas e 
engenharias, bem como seus efeitos no cenário 
atual. Superar essa invisibilidade requer o 
compromisso de toda a sociedade (1). A criação de 
políticas públicas educativas para estimular as 
meninas a se tornarem cientistas e trabalharem na 
área da engenharia e das ciências exatas e, discutir 
o viés inconsciente em processos seletivos, são 
exemplos de iniciativas em andamento no Brasil. 
Uma destas ações está enfatizada na Chamada 
Pública CNPq/MCTIC no 31/2018 Meninas nas 
Ciências Exatas, Engenharias e Computação, na 
qual a Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), 
tem projeto aprovado e intitulado como “Mulheres 
nas Ciências Exatas e Engenharias: um despertar 
de competências para soluções ecológicas e 
sustentáveis”. Este, por sua vez, objetiva o 
despertar da vocação profissional de alunas de 
escolas públicas para carreiras científicas. Nesse 
contexto, realizou-se um diagnóstico inicial com 
alunos do ensino médio e fundamental sobre 
saneamento básico no cenário do seu dia a dia. 
Resultados e discussão 
Aproximadamente 926 respostas foram obtidas 
referentes a 11 questionamentos distintos via 
formulário do googleforms, sobre as percepções 
variadas de alunas de escolas municipais de Itajaí 
(E.B Aníbal César, E.B Professora Maria Jose 
Hulse Peixoto e E.B João Paulo II), em questões 
associadas a imagens (Figura 1) que permeiam a 
temática saneamento básico no dia a dia de alunos 
que ainda executam o ensino médio ou o ensino 
fundamental. Ressalta-se o expressivo número 
(46,8%) de respostas como “não e não sei”; reflexo 
da escassez conceitual acerca do conhecimento 







                
      
Figura 1. Diagnóstico sobre a percepção de imagem e 
pergunta na temática do saneamento. 
 
Conclusões 
Em suma, observou-se o baixo índice de 
entendimento acerca de questões ambientais 
básicas no dia a dia do aluno. Ademais, no âmbito 
social, houve inexpressiva correlação da 
percepção dos estudantes sobre a atuação de 
mulheres na área de soluções ecológicas e 
sustentáveis, demostrando que há necessidade de 
direcionar esforços para a motivação de mulheres 
atuantes em carreiras científicas, incluindo o 




À UNIVALI e ao Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
pelo suporte técnico e financeiro.  
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